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RegTamentos.—Orden de, 7 de enero de 1944 por la que
se aprueba, con carácter provisional, el "Reglamento'
Orgánico del Personal de Tropa y Clases de Tropa
Infantería de Marina". Página' 77.
JEFATURA DE INSTRUC-CION
Examenes.--Orden de 10 de enero de 1944 por la que son
admitidos a examen de ascenso a los empleos que se
indican ros individuos de ,Marinería que se relacio
nan. Páginas 72 a 75.
Cursos ,de Ayudantes'Especialistas.--Orden de 10 de ene
ro de 1944 por la que son promovidos a Ayudantes Es
fr
pecialistas los Aprendices que' se relacionan.—Pági
nas 75 y 76.
itrsos•de Ayudantes Especialistas.—Orden. de 10 de ene
ro de 1944 por-la que son promovidos a Ayudantes Es
pecialistas los Aprendices que se relacionan. Pági-.
nas 76 y 77.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA _
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA





enero de 1944 por la que se_
al Cuartel de Instrucción del
de El Verrol del Caudillo los
de Marina que se indican.—
REQUISITORIAS
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Reglamentos.—Se aprueba, con carácter provisio
nal, el b' Reglamento Orgánico del Personal de Tro
pa y Clases de Tropa de Infantería de Marina"
que se inserta a continuación.
Madrid,- 7 de enero de 1944. MORENO
(El Reglamento a que hace referencia esta Orden se
ptV)lica en Anexo aparte. eón paginación independiente.)
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Exámenes.—En cumplimiento a lo • dispuesto
la norma cuarta de las Ordenes ministeriales de' 2)
de octubre último (D. O. núm. 24.7) son admitidos
a .examen de ascenso a los empleos que se indican
los individuos de Marinería que a continuación se
relacionan. Los Tribunales ante los que han de m'es
tar examen serán los que se constituyan en las Ju
risdicciones que a continuación •de cada uno se ex
presa:
en
PARA ASCENSO A CABO PRIMERO ESPECIALISTA
Maniobra.
Antolín Souto Gómez.—Del submarino General San
¡urjo, Cartagena.
Adolfo Olieta Marín.—Del guardacostas Uctzl-Kert,
Cádiz.
José Alvarei Méndez.—Del transporte de guerra
Tarifa, Cádiz.
Antonio Galindo Mora. Del destruétor Alcalá Ga
liano, Cartagena.
Alfonso Damián Niebla Sanz.—Del destructor Le
panto, Cartagena.
Vicente Varela Cortizo.—Del destructor Jorge Juan
Escuadra.
José Seco Franco.—Del crucero Canarias, Ewua
Edra.
Nicolás García Feijóo. Del destructor Sánchez Bar
cáiztegui, Escuadra.
Plácido Dopico Forrnoso. Del destructor Lazaga,
" El rerrol del Caudillo.
Artillería.
José L. Brun González.—Del submarino
General
Mola, Cartagena.
Manuel Losada Fernández.—Del guardacostas Fi
nisterre, Cádiz.
Número 10.
Enrique Luna Gómez.—Del destructor Á-711ntirante
Miranda, Cartagena.
Constantino Allegue---López.—Del destructor Gravi
na, Cartagena.
Juan Acosta Galván.-1-7Del destructor Grana, Car
tagena.
José ,García Bermúdez.—Del destructor Escaño,
Cartagena.
Marcelino Gonzál& Ferradas.--Del crucero Nava
rra, El Ferrol del Caudillo.
Manuel Varela Allegue.—Del minador Vil/cano, El
Ferrol del Caudillo.
Simón Guzmán Aire.— Del cañonero Cáltó-vas del
Castillo, Cartagena.
Sebastián Jerez Padilla.—Del guardacostas Ardía,
El Ferrol del Caudillo.
Manuel Paz Pérez.—Del cañonero Dato, Cartagena.




-Manuel Vale Villar.—Del grupo Lanchas Rápidas
de Cádiz.
Fernando Ruiz López.—Del remolcador Cíelo/'e,
Cartagena.
Francisco Córchero GóMez.—Del minador Neptuno,
Cartagena.




Ignacio Sayans Bugallo.—Del .crucero Canarias, Es
Campaña.—Del crucero Canarias,
cuadra.
Joaquín Rodríguez Fernández.—Del crucero Cana
rias, Escuadra.
Agustín Abeledo Rey.—Del crucero Canarias, Es
cuadra.
José Rivera Lamas.—Del crucero Almirante Cer
vera, Escuadra.
José Rodríguez Fraga.-,--Del crucero AlMiránte ¿ler
Pra, Escuadra. •
Enrique Pagés -García.—Del destructor ;1/wirant¿-
.
Valdés, Escuadra. ,
Antonio_ Beltrán Roblas. Del destructor Joro(
Juan, .Escuadra.
Torpedistas.
José García Roclriguez.—Del grupo Lanchas Rápi
das de Cádiz.
Jaime Pirieiro S'eoane.—Del destructor Alcalá Ca
llano, Cartagena.
Manuel 'Gómez Murioz.—Del destructor Escaño,
Cartagena.
Ricardo González Durán.—Del submarino C-2, Car
tagena.
Nicanor Hermida Beceiro.—De la Estación Naval
de Malvón, Baleares. •
Electricistas.
Juan Domínguez Ramírez.—Del minador t'ilion()
Cartagena.
•
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rrmn:t Sne1-1 P7 T érne7 —Del minador JihiIpr ITb- Antnnin Mnrtínle7 García —Del al iibe A-i, Carta, , ,
e
leares..
Fernando Arnoso Teijeiro.—Del crucero Navarra,
El Ferrol del Caudillo.
Andrés García, Barros.—Del destructor Melilla,
Ferrol del Caudillo.
Laurentino Gestoso Lorenzo. Del minador Marte,
Canarias.
Ouintin Villa Tomé.—Del crucero Canarias, Es
cuadra.
Rogelio del • Río Bernardo.—Del destructor Jos,
Luis Díez, Escuadra.
,Radiotelegrafistas.
Claudio Correa Suárez.—De la Estación Radiotele
gráfica de la Ciudad Lineal, Cartagena.
Adolfo S. Murias Pérez:--De la Estación Radiote
legráfica de la Ciudad Lineal, Cartagena.
Pedro Moreno Parra.—Del submarino General 11I(.-
la, Cartagena.
José Gómez Pérez.—De la lancha L. T. 22,• Cádiz.
Juan Hormigo Oriol.—Del cañonero Cánovas drl
Castillo,, Cartagena.
,José López Montero. Del destructor Alcalá G
no. Cartagena.




José Conde Garriga.—De la Estación Radiotelegrá.-
,fi(..a del Departamento Marítimo de El Ferrol d(1.
Caudillo.
Alfonso Vidal Ramos.—Del crucero Almirante Cer
vera, .Escuadra.
Joaquín Pardo Rodríguez.—Del destructor Alsedo,
El Ferrol del Caudillo.
José
•
Landín Iglesias.—Del destructor Lazaga, Elos_
del Caudillo.
Vicente Balsa Iglesias.—Del aljibe A-4, Canarias.
Martín García Mateo.—Del destructoi7- Lepanto,
Cartagena.
Manuel Fernández Delgado.—Del destructor Jorge
Juan, Escuadra.
Facundo Ameneiros Martínez.—Del destructor Cis
car, Escuadra.
Alizanitenses.
Antonio Muñoz Fernández.--De la Estación Naval
de Ríos, El Ferrol del Caudillo.
Juan Pena Souto.—De la Brigada de Servidos Exte
riores (Auditoría), El Ferrol del Caudillo.
Domíngulez. Pérez.—De la Brigada de Ser
vicios Exteriores (Capitanía 'General), El Ferrol
del Caudillo.
Antonio Pérez Cayetano.—De las Brigádas die Ma
.rinería de la Comandancia General de San Fer
nando, Cádiz
Carlos Ñíguez Sánchez. Del cañonero Dato, Car
tagena.
(Tem,.
Antonio Llaneras' Luis.—Del destructor Almirante
Miranda, Cartagena.
Rafael Tomás Argibay Ferlández.' De la Plan:
Mayor' de la Escuadra.
Sanitarios.
Carlos Alcolea García.—Del Hospital de Marina de
Cartagena:
José García 'Rosas.—Del Hospital de Marina de
Cartagena.
Joaquín Andrés Falcón.—Del submarino General
Sanjurjo, Cartagena.
Antonio 'Zamora Gutiérrez.—Del minador Júpiter,
Baleares.
José Vargas Cáballé.—Del Hospital de Marina de
Er Ferrol del Caudillo.
Manuel Ltina Rivera—bel Hospital de Marina de
El Ferrol del Caudillo.
Venerando - García Mateo.—Del buque-esciiela Ca
latea, El Ferrol del Caudillo.
Ramón -Arbona Mas.—Del destructor Almirante
Miraiida, Cartagena.
Armando- Otero Rodríguez.----Del crucero Canarias,.
Escuadra.
Ricardo Agras Pedreiro.—Del crucero Almfrante ,
Cervera, Escuadra.
Agustín- Díaz Puigsegut:—Del destructor Almiran
te Antequera, Escuadra.
Andrés López Barros.—Del minador .Tritón, Cádiz.
PARA. ASCENSO A CABO SEGUNDO ESPECIALISTA
Maniobra.
Antonio Rosende Vía.—Del destructor Almirante
4/Intequera, Escuadra.
Pedro Vaquer Fiol.—Del crucero Canarias. Escua
dra
Hipólito Rey Martínez.—Del crucero Almirante
Cervera, Escuadra.
Artillería.
Anselmo Cabezas Viñas.—Del mir/ador Neptuno,
Cartagena.
Manuel Iglesias Rebollar.—Del minador Júpiter,
Baleares.
Fernando Fernández Suárez.—Del destructor Chu
rruca, Cartagena.
Manuel Pardo Castro.—Del minador E,olo, El Fe
rrol del Caudillo,
Antonio Testa Pereiro. Del minador Vulcano, El
Ferrol del Caudillo.
Manuel Costa Novas.—Del minador Júpiter, Ba
leares.
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José García Barreiro: —Del destructor José Luis
Díez, Escuadra.
Antonio Fernández Fernández. Del destructor
José Luis Díez; Esctiadra.
Luis Bedririana López.—Del destructor José Luis
Díez, Escuadra.
Torpsedistas.
Miguel Reinoso pomichely.—Del Grup3 de Lan
chas Rápidas de Cádiz.
Juan Galindo Escámez. Del Grupo d.,' Lanchas
Rápidas de Cádiz.
Pablo Martínez Martinez.—Del destructor
rante Valdés, Escuadra.•
Antonio Benítez Bozo.—Del destructor José Luis
Díez, Escuadra.
Electritistas.
Rubén Paz Seoane.—Del Grupo de I.anchas Rá
pidas de Cádiz.
3.osé Caamario Estraviz.—Del crucero Navarra, El
Ferrol del Caudillo.
Celedonio Vila Vidal. Del crucero Navarra, El
Ferro] del Caudillo.
Antonio Molanes Fernández. — Del crucero
/las, Escuadra.
José Otero Lebrero.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano, El Ferrol del Caudillo.
Cana
Radiotelegrafistas.
Salvador Cuesta Gallardo.—Del Grupo de Lanchas
Rápidas de Cádiz.
José Espinosa Jiménez. — Del destructor Escaño,
Cartagena.
José María Cabello Fernández. Del destructor
Alcalá Galiano, Cartagena.
José Murias Villarreal.-7-Del destructor Churruca,
Cartagena.
José Gutiérrez García. Del transporte Contra
maestre Casado, Cádiz.
Aniceto Díaz Benavides.—De la Estación Radio
telegráfica de El Ferrol del Caudillo. I
Manuel Doce Díaz. Del guardacostas Uad-Mar
tín, El Ferro] del Caudillo.
Antonio Igleisa Outomuro.—Del dec,tructor Ve
lasco, El Ferrol del Caudillo.
Roberto Ramos Martínez.— Del minador Marte,
Canarias.
Miguel Colón \' icens.--Del cañonero Cánovas del
Castillo, Cartagena.
Adriano, Palacios, Seijas‘. — Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, El Fef'rol del Caudillo.
_Mecánicos.
Manuel Conejo Guirola.—Del Grupo de Lancha:,
'Rápidas, Cádiz.
Pedro José Lloverías. — Del destructor Almirante
Miranda, Cartagena.
Santiago Buendía Barquero. Del destructor Le
tanto, Cartagena.
Urbano Fernández Fontairia.—Del crucero Nava
rra, El *Ferrol del Caudillo.
Miguel Martínez Cuadrado.—Del crucero Canarias,
Escuadra.
Rafael Gómez Solla. — Del crucero Canarias, Es
cuadra. •
Francisco Zerezuela Martínez.—Del destructor .11-
mirante Valdés, Escuadra.
- Amanuenses.
Santiago Lago Castro. Del Ministerio de ',\Tarina,
Cartagena.
Antonio Bolea Nieto.—Del Ministerio de Marina,
Cartagena.
Fernando Peón García.—Del Ministerio de Marina,
Certalen a .
Francisco Roca Martín.—Del Ministerio de Marina,
Cartagena.
José Benito Puentes Feal. Del Ministerio d
rina, Cartagena.
Rodrigo González Freire.—Del Ministerio de Ma
rina, Cartagena.
José Riera Roselló.—Del minador Vulcano, IE1 ,Fe
rrol del Caudillo.
Andrés .Cervantes Acosta.—De la Escuela Naval
Militar, El Ferrol del Caudillo.
Juan Pinilla Vila.—Minador Mairte, Canarias.
Antonio Alamo García. Del destructor Lepanto,
Cartagena.
Angel Baez Fernández.—Del crucero Canarias, Es
cuadra.
Sanitarios.
Manuel Brafias Vázquez. — Del torpedero Núme
ro 14, Cartagena.
Juan Ruiz Martínez. Del destructor Gravilla,
Cartagena.
Joaquín García. -Sánchez de la Campa.—Del Cuar
tel de Instrucción, Cádiz.
Francisco Fernández Agrás. Del crucero Cam-trias,
Escuadra.
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• Antonio Pérez Alarcón.—Del destructor José Luis
Díez:, Escuadra.
Madrid, lo de enero de 1944.
MORENO
Excmos: Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitán General del ,Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Capitán Genelial del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Comandante General del Departamento Marítimo
de Cádiz, Comandante General,de la Escuadra,
Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Sres. ...
Cursos de Avudantes Especialistas.—Como resul
tzdo de los exámenes celebrados en las respectivas
Escuelas son promovidos- a Ayudantes Especialistas,
con antigüedad de 20 de diciembre de 1943, los
Aprendices que a continuación se relacionan, los
cuales, .1én virtud de lo dispuesto en la Orden minis
terial de 30 de diciembre de, 1943 (D. O. núni. 1),
continuarán durante seis meses 'como de dotación en
las Escuelas, salvo los die Artillería, que por el Ex•
celentísimo señor Comandante General de la Es:ma
di-a serán distribuidos -entre los destructores de lig
misma.
Ayudantes Especialistas de Maniobra.
Antonio Estepa Alonso.











































Luis Ciria de Celis,.


















José Gómez Alcalá. -
Luis González Martínez. •
Francisco Varela de la Iglesia.




























Madrid, ro de enero de 1944.
s
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Mai-itimo de El Ferrol del Caudillo y 1\lmirante
Jefe del Servicio de Personal.
Sres. ...
Cursos de \udantes Especialistas. Como .re
sultado de los exámenes celebrados en las respec
tivas Escuelas, son promovidos a Ayudantes Espe
cialistas, con antigüedad. de 20 de diciembre de 1943,
los Aprendices que a Fontipuación se relacionan,
los cuales, por aplicación de lo dispuesto en la Or
den ministerial inserta .en el D. O. núm. i del co
rriente ario, ascienden a Marineros Especialistas con





Carlos Luis González López.
Juan Félix Biel.
Francisco de Martos Caballero.
José Torregrosa Cerdán.
Luis García Alonso.



























'fosé Rubén Delgado Liquete.
José Mañosa Borrego„,
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José María Rey González.
Francisco Moreno ,Martínez.
Timoteo Alvarez Santodomingo.





Ramón Bemposta Tarrio. ,
Santos Cavero Gil.
0.ctavici Orcero Martínez.










Madrid, lo de enero de 1944
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MORENO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El •Ferrol del Caudillo y' Coman
dante General de la Base Naval de Baleares.
Sres. ••••
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.---7Cesan en el Tercio del Norte y pa
san destinados al Cuartel de' Instrucción• del De
partamento Marítimo de El. Ferrol del Caudillo, los
Tenientes de 'Infantería de Marina D. Francisco
Berral Logroño, D. Francisco Aragón Ruiz,, don
José Luis Pazos García, D. Mapálico Alonso Sal
gado y D. José Cuevas Fernández.
Madrid, 9 de enero ele 1944.
MORENO
Excmos. Sres: Capitán General. del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
Genéral de Infantería de Marina.
REQUISITORIAS
Por la presente se cita, llama y emplaza a Antonio
Jaime. Martínez Toca, natural de Santander, hijo
de Ignacio y de Dolores, que nació el día 17 de ene
•o de 1912, de profesión chófer, que habitaba en
Astillero, calle del Arcillen), número 3, y residió.
últimamente én Madrid: calle de- Lope de Rueda,
número 32, inscripto de- Marina para el .reemplazo
de 1932 con el 'número 112, cuyas demás señal- se,
desconocen, para que comparezca en el Juzgado de
la Comandancia 11/Iílitay de Marina de Santander
y ante el Juez permanente de la misma, Capitán de
Infantería de Marina D. Juan Carreño Castilla, para
responder de los 'cargos que le. resulten en la causa
número 416 de 1942, que por el supuesto delito de
deserción en tiempo de guerra se le sigue; teniendo
entendido que, de no efectuado en el plazo de quin
ce días, será declarado en rebeldía.
Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
Autoridades y Agentes de laz misma, procedan a la
busca y captura del expresado individuo, y,. caso
de ser habido, lo reduzcan a. .prisión, poniéndolo a
disposición de este• Juzgado.
Dado en Santander, a veintiocho de diciembre de
mil novecientos cuarenta y -ires.—E1 juez perma
nent% Juan Carreño.
Por la presente se cita, llama y emplaza a Fran
cisco Rodríguez Quevedo, natural de Santander,
,hijo de Anastasio y de María, que nació el io de oc
tubre de 1913, de profesión, se ignora, que residía
últimamente (en Barcelona, calle de Mediodía, nú
mero 15, segundo piso,'segunda puerta, 'inscripto de
Marina para el reemplazo de 1933, con el número
buyas demás señas se desconocen, para que com
0.rezca en la Comandancia Militar de Marina de
Santander y ante el Juez permanente de la misma.
Capitán de Infantería de Marina D. Juan Carreño
Castilla, para responder de los cargos que le resul
ten en la causa núm. 363 de 1942, que,por el supues
to delito de deserción en tiempo de guerra se le si
gue; teniendo 'entendido que, de no efectuarlo en el
Plazo de quince días, será declarado en rebeldía.
Al propio tiempo ruego y encargo a todas la' Au
toridades y Agentes •de la misma procedan a la
busca y captura del expresado individuo y, caso de
ser habido, lo 'reduzcan a prisión, poniéndolo a dis
posición 'de este Juzgado.
Dado en Santander, a cuatro de enero de ir il no
vecientos cuarenta y cuatro. — ElTijez permanente,Juan. Carreño,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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